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MOTTO 
 مُي 
مِ مّلا  مِ مَ مْ مّلا  مِا  مِي مْ مِ  
 مْيمُكمَا مُهمّلا  مِحمَ مْفمَ ي  مْومُحمَ مْفامَف مِس
مِلمَجمَ ا  ىمِف  مْومُحَّ مَفمَ ت مْيمُكمَا مَلمْ 
مِق  مَذمِ   مْومُ نمَم  مَ مْيمِذَّا  امَهُّ يمَامَي
ج مَلمْ 
مِق مَذمِ مَو 
 مْومُزمُشمْنامَف  مْومُزمُشمْن ....  (11) 1 
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 
kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis”. 
Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu “ 
Berdirilah kamu”, maka berdirilah.” 
(Qs. Al-Mujadalah: 11) 
  
                                               
1
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta: 2009), hlm. 543 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Teams Acheivement Division (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa Kelas III MIN Jeli Karangrejo 
Tulungagung” ini ditulis oleh Siti Fatimatus Zaroq, NIM. 3217113092, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing 
oleh Ibu Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Tipe Student Teams 
Acheivement Division (STAD), Hasil Belajar. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial di Madrasah, yang mununjukkan bahwa hasil belajar siswa 
masih relatif rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan 
tersebut melalui penggunaan model pembelajaran Student Teams Acheivement 
Division (STAD). Penggunaan model pembelajaran Student Teams Acheivement 
Division (STAD) dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat membantu 
pemahaman siswa dalam belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, sehingga hasil belajar 
siswa dapat meningkat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 
(STAD) pada mata pelajaran  ilmu pengetahuan sosial (IPS) materi jenis-jenis 
pekerjaan siswa kelas III MIN Jeli Karangrejo Tulungagung? (2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) 
materi jenis-jenis pekerjaan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe student teams achievement division (STAD) siswa kelas III MIN Jeli 
Krangrejo Tulungagung? 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas III MIN Jeli Karangrejo Tulungagung. Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe student teams acheivement division (STAD) dapat meningkatkan  
hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II, hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar dan nilai tes terakhir 
pada proses belajar mengajar mulai dari siklus I sampai siklus II. Pada siklus I 
diperoleh ketuntasan belajar (80,64%), kemudian pada siklus ke II (96,55%). 
Sehingga ketuntasan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial mengalami peningkatan 
sebesar 15,91% dari siklus pertama ke siklus kedua. Berdasarkan paparan data, 
temuan peneliti, dan pambahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 
bahwa model pembelajaran kooperatif tipe student teams acheivement division 
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(STAD) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III MIN Jeli Karangrejo 
Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title “Application of Cooperatif Learning Model Type 
Student Teams Acheivement Division (STAD) to Improve Student Learning 
Outcomes Social Science (IPS) Class III MIN Jeli Karangrejo Tulungagung” 
written by Siti Fatimatus Zaroq,  NIM: 3217113092, Thesis, Theacher  Education  
Program  Elementary School, Department of Tarbiyah, College of Islamic Studies 
(IAIN)  Tulungagung, guided by Chusnul Chotimah, M.Ag. 
Keyword: Cooperative Learning, Type STAD, Learning Outcomes. 
This research is mitivated by learning conditions of social sciences in 
school, which student learning outcomes is still relatively low. In this case the 
researches tried to overcome these problems through the use of learning model 
Student Teams Acheivement Division (STAD). Use of Student Teams 
Acheivement Division (STAD) in the learning process is expected to help 
understanding of students to learn social sciences, so that student learning 
outcomes can be improved.  
Problem Formulation in this paper: 1) How does the application of 
cooperative learning model type Student Teams Acheivement Division (STAD) in 
social studies material  work  types of third –grade student MIN Jeli Karangrejo 
Tulungagung? 2) How to increase student learning outcomes with the 
implementation of cooperative learning model type Student Teams Acheivement 
Division (STAD)  in social studies material to known  the types of work in the 
third-grade students MIN Jeli Karangrejo Tulungagung? 
This study uses action research ( claas action research) as two cycles. Each 
round consist of four  phases : planning, implementation, observasion,  and 
reflection. Objectives of this study were students of class III MIN Jeli Karangrejo 
Tulungagung.  Prosedures used in collecting data such  as tests, observations, 
interviews, file notes, and documentation. Data analysis includes  data reduction, 
data display, and conclusion. Indicators of success in this study if learners achieve 
mastery of 75% of the goals that should be achieved, with the KKM 75. 
The result of the research found that the applicate of cooperative learning 
type Student Teams Acheivement Division (STAD) can increase student learning 
outcomes, this can be seen from the learning process and the value of the last test 
in teaching and learning from the first cycle to the second cycle. In cycle Igained 
mastery learning (80.64%), then in second cycle (96.55%). So that mastery 
learning of Social Sciences increased by 15.91% from the first cycle to the second 
cycle. Based on the exposure of data, research findings, and discussion which 
have been described, it can be concluded that cooperative learning model Student 
Acheivement Division Teams (STAD) can increase student learning outcomes IPS 
class III MIN jeli KarangrejoTulungagung. 
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ملخص 
تطبيق التعليم التعاوني نموذج نوع مدخل التعلم الإشتًاكي لتًقية "البحث العلمى بالدوضوع
الذي " نتائج تعليم العلم المجتمعى للصف الثالث بالددرسة الإبتدائية جيلى كاراعرجو تولواجونج
كلية التًبية والعلوم التعليمية، قسم تربية الدعلمين . ٢٩٠٣١١٧١٢٣:نمرة . كتبتها ستى فطمة زىرأ
للمدرسة الابتدائية الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج اجونج، الدشرفة، ادكتور حسن الخاتمّو، 
.  الداجستير
.  التعاونى، نوع مدحل التعلم الإشتًاكى، نتائج التعليم :الكلمات الإشارية 
حلفية البحث من قبل الظروف التعليمية للعلوم الاجتماعية في الددارس، والتي تدل أن نتائج 
 في ىذه الحالة حاول الباحثة للتغلب على ىذه الدشاكل من خلال .التعلم لا يزال منخفضة نسبية
 نموذج نوع مدخل التعلم .استخدام نموذج نوع مدخل التعلم الإشتًاكي قسم فرق الطلاب
الإشتًاكي ومن الدتوقع أن تساعد على فهم الطلاب لتعلم العلوم الاجتماعية باستخدام فرقة 
في عملية التعلم، لذلك يمكن ترقية أن نتائج تعلم  الطلاب قسم نموذج نوع مدخل التعلم الإشتًاكي
 .الطلاب
كيف تطبيق التعلم التعاواني نموذج نوع مدخل التعلم الإشتًاكي في  )١(: مسائل البحث
أنواع من الصف الثالث بالددرسة الإبتدئية جيلى كاراعرجو - مادة العلوم الاجتماعية أنواع الأعمال
كيف ترقية نتائج التعلم مع تطبيق التعلم التعاوني نموذج نوع مدخل التعلم  )٢(تولواجونج ؟ 
الإشتًاكي  في مادة الدراسات الاجتماعية لدعرفة انواع الأعمال على طلاب الصف الثالث الددرسة 
الإبتدائية جيلى كاراعرجو تولونج اجونج؟ 
: تتكون كل جولة من أربع مراحل. خدم ىذا البحث البحث العلمى على دورتينتيس
وكانت أىداف ىذه الدراسة من طلاب الصف الثالث إلى . التخطيط، والتنفيد، والدراقبة و التأمل
في جمع البيانات مثل الاختبارات  الإجراءات الدستخدمة. أنواع الوظائف- الاعتًاف أنواع الدواد
علامة . ويشمل تحليل البيانات تقليل البيانات، عرض البيانات، والاستنتاج. والدلاحظة، والوثائق
من الأىداف التي ينبغي  ٪٥٧النجاح من ىذه الدرسة إذا كان اطلاب يستطيعون على تحقيق 
. ٥٧ تحقيقها، مع معيار النتيجة
استخدام فرق دوري الدرجة نموذج الطالب التعلم التعاوني التعلم  وأظهرت النتيجة 
الإشتًاكى  يمكن أن ترقية النتائج التعليمية للطلبة، وىذا يمكن أن ينظر إليو من عملية التعلم وقيمة 
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في دورة لقد ربحت إتقان التعلم . الاختبار الأخير في التدريس والتعلم من الدورة الأولى للدورة الثانية
 ذلك أن التعلم التمكن من العلوم الاجتماعية بنسبة .)٦٩‚٥٥٪ )ثم إلى الدورة الثانية )٠۸‚٤٦٪(
استنادا إلى عرض للبيانات، ونتائج البحوث، و  .  من الدورة الأولى للدورة الثانية٥١‚ ١٩٪
 التي وصفت، فإنو يمكن استنتاج أن فرق الدرجة التعلم  الإشتًاكى التعاوني نموذج الطالب مناقشة
 .يمكن لتًقية نتائج تعلم الطلاب للصف الثالث بالددرسة الإبتدائية جيلى كاراعرجو تولواجونج
 
 
 
